


















2. 3%, 1992 年旱情缓解, 稻米收成有新改
善,比上一年增长 6. 3% ,但 1993 年和 1994
年因干旱, 稻谷产量再次减产。1995年稻谷
产量 4986万吨,虽明显高于 1994年的水平,
但却低于预期产量 5016万 吨, 未完成政府
所订 1995年粮食产量增长 8%的目标。印尼
政府初步估计, 1996年稻谷产量也仅能增长







7月至 1995年 1月上涨 30～40%。从 1995






煌的纪录, 1985 年达到 240万吨的顶峰, 但
在这之后便在低水平上波动, 粮食保障系数
下降。1989年降到 110万吨, 1990年 140万
吨, 1991年和 1992年分别为 100万吨和 110
万吨 。近几年, 由于稻谷生产连年歉收, 印
尼国家后勤事务局的大米储备 1994年底只




年增长近 10倍, 由 1991年的 5300万美元上
升到 1995年的 5. 14 亿美元,大米进口值年
均增长 56%, 而进口量年均增长 60. 8%, 特
别是 1995年, 进口值增长 220%。据当地报























的 1670 万公顷减少到 1993年的 1590 万公













46 万亿盾, 1993年降为 3. 32 万亿盾, 1995
年进一步降为 3. 1万亿盾。在种植业内部, 印
尼放弃了稻谷生产优先的政策,转而重视经
济作物的生产和出口, 以扩大外汇收入来源。
政府于 1984 年取消了稻农享受 10多年的
“普遍指导稻谷种植计划”的低息贷款,改为
农业贷款政策。从 1990年至 1994年,印尼银
行系统向农业提供的贷款仅占 7. 6%, 而对





计划地缩小稻谷种植面积, 由 1986 年的

























《雅加达邮报》, 1996年 9月 12日。
〔印尼〕《雅加达邮报》1996年 7月 5日。
米增产计划。为提高稻农的种粮积极性,政府
于 1995年 1月 1日把大米的最低收购价从





































1991～1994 年, 小麦进口量分别为 252 万
吨、265万吨、292 万吨和 360万吨, 1995 年
进一步增至 380万吨,成为继中国、巴西、日
本、埃及之后的第五大小麦进口国。印尼每年
还进口 200万吨玉米和 100万吨大豆, 以调
节国内粮食余缺。
( 5)保护环境,发展持续农业。
近年国际上兴起的持续农业的思潮在印
尼也引起了反响, 不仅农业院校和科研部门
纷纷对这一新农业发展思想和战略进行研
究,而且政府领导人也开始强调农业可持续
发展的意义,并主要从以下几方面进行努力:
加强对自然资源和环境的保护,为农业的持
续发展创造良好的生态环境;加快农村经济、
社会综合变革步伐, 促进农村经济一体化的
发展,为农业持续发展创造良好的社会环境;
控制人口增长速度, 减轻人口对自然资源的
压力。
印尼政府希望通过上述政策措施, 能够
扭转农业滑坡、稻谷减产的不利局面,特别是
通过农业的振兴,继续保持米粮自给的地位,
使粮食自给的历史不致于重写。
目前印尼粮食短缺不会持续多久, 在粮
食市场高价位的导向下,加上政府农业政策
的调整,如果不出现严重的旱涝灾害,今明两
年粮食增产将不成问题,去年秋天收获后,印
尼粮食供应紧张形势已得到较大缓解, 到今
年夏粮收割后将得到根本好转。可以预见,今
后几年印尼粮食供不应求的局面将会逐步向
供求平衡转化,在本世纪末以前印尼将不会
出现粮食危机。
(作者单位: 厦门大学南洋所)
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